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This paper first analysis the survival state of the domestic disaster data industry 
and introduce general situation of disaster data suppliers、products both at home and 
abroad. Based on the domestic market development, combined with the actual needs 
of domestic construction of data security, it analysisdisaster data industry using all 
kinds ofthe market marketing theoryfrom the disaster construction necessity.At the 
same time, using the SWOT analysis, it pointed out RorkeData own strengths, 
weaknesses, threats and opportunitiesobjectively. The paper analyzes the sales status 
of Rorkedata at marketing model, the marketing process, marketing ability and 
Rorkedata new 4C marketing mode, and find out Rorkedata existing problems and the 
insufficiency in marketing strategy. 
Combined with the characteristics of disaster data in product sales, The Paper 
proposed the new sales strategy at the product, channel, service and promotion this 
four aspects;it researchthe future theoretical on market innovation practiceforRorke 
data,so that Rorke data set up a more scientific marketing platform to expectthat a 
new marketing strategy innovation letRorke data profitlong-term. 
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难恢复指南》，2007 年 11 月 1 日起实施的《信息安全技术信息系统灾难恢复规
范》等。数据容灾作为 IT 存储服务的重要一环，在整个 IT 存储行业市场中起着
举足轻重的作用。 
国际上，根据权威机构 Gartner 的研究报告，存储及容灾行业近几年的销售






























































表 1-1  中国容灾市场的主要供应商及产品 


































































































































































































































































































在传统的灾难恢复技术实现中，主要是 EMC 公司基于 DMX 系列产品的 SRDF
技术，HDS 公司高端产品 USP 系列的 TrueCopy 技术，IBM 公司企业级存储 DS8000
系列的 PPRC 等。所有这些都是基于高端存储产品本身来实现数据的保护和灾难
恢复，在金融、政府等行业中已经得到较多的应用。 
EMC 公司基于 DMX 系列产品的的 SRDF 技术 EMC Symmetrix Remote Data 
Facility (SRDF) 提供远程复制以实现灾难恢复和业务连续性。SRDF 是得到最
广泛部署的高端远程复制产品，在全世界要求最苛刻的环境中拥有数万个安装。
利用业界领先的高端 EMC Symmetrix 系统，SRDF 提供了到一个或多个物理上分
离的 Symmetrix 系统的与主机无关的数据复制。凭借无与伦比的部署灵活性和大
规模可扩展性，SRDF 帮助企业提供全天候 (7x24x365) 的数据可用性。但是采
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